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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЧЕИСТЫХ СТРУКТУР  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ АДДИТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Представлена методика моделирования и экспериментальной оценки эф‑
фективных физико‑механических свойств изделий аддитивного производ‑
ства, полученных методом послойного лазерного синтеза на базе порошко‑
вых сплавов 07Х18Н12М2 (аналог AISI 316L) и 08ХН53БМТЮ (аналог Inconel 
718), с помощью формирования в них ячеистых структур.
Ключевые слова: аддитивные технологии, послойный лазерный синтез, 
стержневые структуры, напряженно‑деформированное состояние, проч‑
ность, упругость.
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FORMATION OF CELLULAR STRUCTURES  
FOR MODELING AND EXPERIMENTAL EVALUATION 
OF PROPERTIES OF ADDITIVE MANUFACTURING 
PRODUCTS 
The technique of modeling and experimental evaluation of effective physical 
and mechanical properties of additive manufacturing products obtained by layer‑
by‑layer laser synthesis on the basis of powder alloys 07X18H12M2 (analog AISI 
316L) and 08XN53BMTYU (analog Inconel 718), with the formation of cellular 
structures in them, is presented.
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Ц ель работы — методика моделирования и экспериментальной оценки эффективных свойств изделий аддитивных техноло‑
гий (АТ), полученных методом послойного лазерного синтеза (ПЛС) 
из порошковых сплавов 07Х18Н12М2 и 08ХН53БМТЮ, с помощью 
формирования в них ячеистых структур. Разработаны и подверглись 
экспериментальной проверке модели: распространения тепла, НДС, 
оптимизации структуры, периодических пористых и ячеистых струк‑
тур с переменными теплофизическими и механическими свойства‑
ми, остаточной прочности и предельных нагрузок, микроструктуры 
материала. В эксперименте зафиксированы и использованы в расче‑
тах данные о микроструктуре. Определены эффективные свойства, 
далее используемые в моделировании. При моделировании реальной 
микроструктуры использованы формальные ячейки периодичности. 
Внутренний объем заменен ячеистой (стержневой) структурой, обла‑
дающей теми же эффективными свойствами. В модуле изготовления 
изделия использованы значения его свойств из механических испыта‑
ний. Тестирование модуля эффективных свойств выполнено на задаче 
с материалом, имеющим явную периодичность в виде ячеек стержне‑
вой структуры. Эффективные свойства вычислены для одной ячейки, 
которой заполняли объем изделия. Приведено сравнение исходного 
сплошного материала и ячеистого тела с эффективными свойствами.
Для испытаний изготовлены образцы с ячейками двух типовразных 
размеров.Процесс изготовления моделирован печатью калибровоч‑




Рис. НДС в модельных калибровочных моделях 
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